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Vida acadèmica 
Sessió C o n j u n t a 
El capvespre de dia 27 de juny passat, la Reial 
Academia de Medicina de les Illes Balears va cele-
brar una sessió conjunta amb altres corporacions ger-
manes (la Reial Academia Mallorquina d 'Estudis 
Genea lòg ics , Herà ld ics i Històrics i la Reial 
Academia de Belles Arts de Sant Sebastià) per tal 
d 'honorar una familia, la dels Blanes Viale, que va 
deixar una empremta d 'art i ciència en la societat 
mallorquina de la primera meitat del segle passat. 
Després d 'obr i r la sessió unes paraules introduc-
tòries dels presidents de les corporacions, Alfonso 
Bal les te ros ( M e d i c i n a ) , R o m á n P inya (Es tud i s 
Genealògics) i J aume Mir (Belles Arts) , el p r imer 
dels ponents , Mossèn Antoni Gili i Ferrer, de la 
Reial Acadèmia d 'Es tudis Històrics, va historiar la 
nissaga dels Blanes Viale, v inculada a la Vila d 'Ar tà 
des del s. XVI . Seguí , a cont inuació , la intervenció 
del Sr. Rafael Pere l ló Pa rade lo , de la Reia l 
Acadèmia de Belles Arts , qui va parlar del pintor 
Pedro Blanes Viale. Finalment , el catedràt ic de la 
Universitat de Saragossa, José Luis Nie to A r m a d a 
va oferir un revelador retrat del malaguanya t inves-
tigador Tomàs Blanes Viale, estret col · laborador de 
D. Sant iago R a m ó n y Cajal en les seves recerques 
en bulb olfatori. 
Aspecte del Saló d'Actes en l'acte acadèmic conjunt 
Òbit de Mons . Teodor Úbeda 
Diumenge , 18 de maig, va morir a Palma el bisbe 
diocesà, Mons . Teodor Úbeda Gramage , als 71 anys. 
Nascut el 1931 a la localitat valenciana d 'Ont inyent , 
el setembre de 1970 va ésser anomenat bisbe auxiliar 
d 'Eivissa, diòcesi on va exercir la seva labor pastoral 
fins l 'any següent, quan va ésser designat bisbe de 
Mallorca. Mons . Úbeda ha estat el bisbe que més 
temps ha regit la diòcesi mallorquina. 
Descansi en pau qui ens va honorar assistint assí-
duament a les sessions de la nostra Reial Acadèmia . 
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Commemoració del 150è 
an iversar i d e la mor t de M. Orf i la 
Del 27 al 30 de març la Reial Acadèmia de 
Medic ina de les Illes Balears va commemorar a 
Menorca la figura de Mateu J.B. Orfila (Maó 1787 -
París 1853). L'acte central va consistir en una sessió 
solemne al Teatre Principal de la seva ciutat natal i va 
congregar representants de les diverses acadèmies de 
medicina espanyoles vinculades a Orfila, un grup de 
docents de la Universitat de les Illes Balears, encap-
çalades pel rector Llorenç Huguet, metges i farma-
cèutics i representants de les institucions polítiques 
insulars. Ocuparen un lloc d 'honor el president de 
la Real Academia Nacional de Medicina d 'Espanya, 
A m a d o r Schüler , el pres ident de l ' A c a d é m i e 
Nationale de Médecine de França, Maurice Tubiana, 
i el Premi Nobel de Medicina i acadèmic d 'honor de 
la nostra corporació, Jean Dausset . 
Celebrada l 'horabaixa de dia 28 , la cerimònia aca-
dèmica, precedida d 'un homenatge floral al monu-
ment d 'Orfila, va evocar la figura i l 'obra del cientí-
fic menorquí amb parlaments del president de la 
Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, 
Alfonso Ballesteros, del Sr. Miquel A. Limón i dels 
professors Jacint Corbe l la , A m a d o r Schüler i 
Maurice Tubiana. Van seguir unes paraules de Joana 
Barceló, presidenta del Consell Insular de Menorca. 
L'acte va cloure amb un seguit de cançons napolita-
nes i àries d 'òpera a càrrec del tenor Carlos Falcón. 
En acabar l 'acte, els convidats gaudiren d 'un sopar 
de gala patrocinat pel Consell Insular de Menorca. 
L 'endemà, en un ambient distès i simpàtic, els 
participants als actes pogueren visitar els principals 
monuments prehistòrics de Menorca i Ciutadella. 
Un moment de la sessió solemne celebrada al Teatre Principal de Maó 
D'esquerra a dreta. Amador Schüler, Artur Bagur, Maurice Tubiana, 
Alfonso Ballesteros, Jean Dausset i Joana Barceló 
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